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Inleiding 
De proef werd opgezet om na te gaan of de hoeveelheid water welke 
"bij herfstsla gegeven wordt invloed heeft op de kwaliteit en de stevig­
heid van het oogstbare produkt. De gedachte was dat minder gieten een 
steviger gewas geeft. 
Opzet 




4 .  Ancora, 
5 .  Proeftuins Blackpool. 
Onder letter A werd bij deze rassen veel gegoten en onder letter B 
weinig. 
De verdeling van de rassen over de beschikbare oppervlakte vond 
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In elk vakje werden 20 rijtjes van elk 9 planten uitgezet, dus 180 
planten per vakje. 
Uitvoering 
De sla werd gezaaid op 20 augustus onder platglas. Op 30 augustus 
werden de plantjes in perspotten gezet, met uitzondering van het ras 
Proeftuins Blackpool. Van dit ras was nl. geen enkel plantje opgekomen. 
Het uitplanten vond plaats op 11 september. Van het ras Proeftuins Black­
pool zijn plantjes gekocht, die enkele dagen later zijn geplant dan de 
overige rassen. 
De rassen Valore en Ancora zijn geoogst op 16 oktober, Deoiso op 
21 oktober, Agilo op 25 oktober en Proeftuins Blackpool op 30 oktober. 
Op elke oogstdatum zijn echter steeds de A- en de B-vakken van een zelfde 
ras gelijktijdig geoogst. Ondanks de verschillende oogsttijden zijn de 
behandelingen per ras dus volledig vergelijkbaar. 
Tijdens de teelt zijn dagelijks de maximum- en minimum-luchttempe­
raturen en de grondtemperatuur opgenomen. 
Het gedeelte van de kas waar veel gegoten moest worden heeft gedu­
rende de periode vanaf het uitplanten tot aan de kropvorming 3 keer 10 
minuten meer via de regenleiding water gekregen dan het vak waar weinig 
gegoten moest worden. 
3 .  
Waarnemingen 
a. temperatuur. 
De verkregen temperatuurgegevens zijn in tabel 1 gemiddeld per 
decade weergegeven. 
Tabel 1. Temperatuur in °C van lucht en grond. 
! 
max. ; min. grond 
2 e  decade september 3 1 , 6  1 2 , 2  ; 19,1 ? 
3e decade september 24,5 10,9 !  1 6 , 8  ;  i  '  j  
1 e decade oktober 23,4 8 , 6  | 15,2 j 
2 e  decade oktober 23,3 7,9 ! 14,8 I 
3 e decade oktober 2 0 , 6  7,6 ! 14,2 I 
'  -  i  
Uit bovenstaande cijfers blijkt wel dat de temperaturen voor sla erg 
aan de hoge kant zijn geweest. Vooral de hoge gemiddelde nachttemperaturen 
en de hoge bodemtemperaturen hebben tot gevolg gehad dat de sla zeer snel 
en zeer welig opgroeide. In enkele gevallen zelfs daalde de minimum naoht-
o o temperatuur niet beneden de 14 of 15 C en bleef de grondtemperatuur tij-
O delijk zelfs boven 20 C. 
b. oogs tgegevens. 
Bij de oogst is de sla gesorteerd in A, B, C en vellen. Van elke 
sortering zijn het aantal stuks en het gewicht opgenomen, waardoor het 
gemiddeld kropgewicht bepaald kon worden. Een en ander wordt in tabel 2 
vermeld. 
4  
Tabel 2. Oogstgegevens. 




' Vellen Gem. kropgewieht 
Agilo veel gieten 538 - 151 18 233 gram 
Agilo weinig gieten 327 144 186 24 216 II 
Deciso veel gieten 597 90 30 5 5 248 II 
Deciso weinig gieten 493 201 17 1 3 229 It 
Valore veel gieten 597 - 123 1 18 176 tt Valore weinig gieten 561 - 125 I 29 164 II 
Ancora veel gieten .547 - 149 I 8 169 II 
Ancora weinig gieten 531 - 154 i 28 163 II 
Pr. Blackpool veel gieten 556 - 164 I - 206 II 
Pr. Blackpool weinig gieten 441 - 221 l 25 205 II 
Opmerkelijk in deze tabel is, dat het gemiddeld kropgewieht bij 
weinig gieten maar weinig lager is dan bij veel gieten; wat betreft liet 
aantal kroppen van de A-sortering zijn de verschillen veel groter. De 
oorzaak van dit laatste ligt hoogstwaarschijnlijk in het feit dat de sla 
bij veel gieten regelmatiger is doorgegroeid en daardoor minder door 
Botrytis is aangetast. Bij de oogst kwam nl. duidelijk naar voren dat de 
vakken met weinig gieten belangrijk meer Botrytis vertoonden dan de vakken 
waar veel gegoten was. Door de Botrytis-aantasting in het vak „weinig 
gieten" moesten per krop vaak enkele blaadjes meer verwijderd worden, 
waardoor het uiterlijk minder gunstig werd en er dus meer kroppen in de 
sortering B en C terecht kwamen. 
Een onderlinge vergelijking van de rassen is niet goed mogelijk omdat 
de oogstdata vrij veel uiteen liepen. Wel kan worden gezegd dat de reactie 
op de behandeling bij het ene ras sterker is geweest dan bij het andere. 
Zo is te zien dat de rassen Valore en Ancora bij veel en bij weinig gieten 
slechts een gering verschil vertonen in het aantal kroppen A-sla. Bij 
Proeftuins Blackpool en bij Deciso is dit verschil veel groter, nl. bij 
beide meer dan 100 kroppen, terwijl Agilo bij veel gieten zelfs ruim 200 
kroppen A-sla meer heeft gegeven dan bij weinig gieten. Hieruit zou de 
conclusie getrokken kunnen worden dat de rassen Valore en Ancora wat min­
der gevoelig zijn voor droogte dan de andere gebruikte rassen. 
Wat betreft het optreden van rand kan worden gezegd dat dit alleen 
is opgetreden in één parallel van Deciso bij weinig gieten. Mogelijk is 
het dat de zoutconcentratie op deze plaats iets aan de hoge kans is geweest. 
Samenvatting 
In deze proef zijn een vijftal slarassen uitgezet waarbij een ver­
gelijking werd gemaakt tussen veel en weinig gieten tijdens de teelt. 
In het vak waar veel gegoten werd is drie keer tien minuten méér water 
gegeven dan in het vak met weinig gieten. 
Door de hoge temperatuur welke in deze herfst in het algemeen op­
trad is de sla zeer welig gegroeid. 
Bij de oogst bleek dat de gemiddelde kropgewichten slechts een klein 
verschil vertoonden tussen de verschillende behandelingen. Het verschil 
in het aantal kroppen van de A-sortering was in het algemeen belangrijk. 
Zo leverde het ras Agilo ruim 200 kroppen A-sla meer bij veel gieten dan 
bij weinig gieten. De rassen Valore en Ancora vertoonden echter slechts 
geringe verschillen tussen de verschillende behandelingen. 
De oorzaak tussen de verschillen die er bestaan tussen de bereikte 
kropgewichten en het aantal kroppen A-sla moeten voornamelijk worden ge­
zocht in het feit dat er bij weinig gieten meer smeul optrad waardoor 
enkele buitenbladeren verwijderd moesten, zodat de omvang van de krop 
kleiner werd. 
Rand is slechts in één parallel van één ras voorgekomen en waarschijn­
lijk niet het gevolg van de behandeling. 
Het zal zeker de moeite waard zijn deze proef nog eens te herhalen, 
daei alleen zal dan het onder*«k „weinig gieten" wat extreem doorgevoerd 
moeten worden. 
13 januari 1964 
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Naaldwijk, 13 december 1963» 
De proefnemer, 
W.P. van Winden. 
